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 摘要 
近年来，政府不断推动电力体制改革，导致具有完全区域垄断性的电力企
业面临着越来越大的市场竞争。如何在电力体制改革中保持自身的竞争力，如
何提高企业治理水平来改善企业经营状况，是电力企业不得不面临的主要问题。
货币资金作为电力企业流动性最强、管理风险最高的资产，涉及到企业运营的
各个方面，与企业的稳定发展息息相关。提高企业治理水平，防控企业经营风
险，首先要加强货币资金内部控制制度的建设，以确保货币资金安全有效的使
用。 
本文首先在理论层面进行分析，介绍了与货币资金内部控制密切相关的委
托代理理论和财务集约化理论，将其与货币资金内部控制相关措施结合起来，
以指导 LY 供电公司更好改进货币资金内部控制制度；另外详细介绍了货币资金
内部控制相关理论，对货币资金的概念、货币资金内部控制的内涵、目标、要
素、以及基本方法进行了详细阐述，为更好的分析 LY 供电公司内部控制制度存
在的问题奠定理论基础。其次，在概括介绍 LY 供电公司货币资金内部控制制度
的基础上，对 LY 供电公司现有内部控制制度进行较为客观的评价，指出其存在
的主要问题并探讨了产生这些问题背后深层次的原因。本文认为，LY 供电公司
货币资金内部控制整体运行较好，但也存在着一些急待改进的控制缺陷，特别
是货币资金内部控制制度相对薄弱的县公司。本文针对 LY 供电公司存在的主要
问题，从 LY 公司公司本部和县公司两个层面，从货币资金内部控制事前预警与
防范、事中执行与控制、事后监督与评价三个阶段提出相关改进措施，并对这
些改进措施预期产生的效果进行了评价。 
本文以 LY 供电公司为研究案例，旨在指出 LY 供电公司货币资金内部控制
薄弱环节，为帮助 LY 供电公司加强内部治理，降低经营风险建言献策。本文期
待通过 LY 供电公司这个研究案例得出的结论，提高不同企业对货币资金管理的
重视程度，为企业改进自身货币资金薄弱环节提供理论指导和案例参考。 
 
关键字：供电公司；货币资金；内部控制 
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 Abstract 
In recent years,the government constantly promote reform of electric power 
system, lead to a complete regional monopoly of the electric power enterprise is 
faced with increasing competition in the market. How to maintain their 
competitiveness in electric power system reform, how to improve the level of 
corporate governance for improving enterprise management, is one of the major 
problems of electric power enterprises that have to face. Monetary fund, as the 
riskiest and most liquid asset in the electric power enterprise, involving all aspects of 
the business management, and it is closely related to the stable development of the 
enterprise. For improving the level of corporate governance, and preventing and 
controlling risk of enterprise management, the first thing is to strengthen the 
construction of internal control system, monetary funds to ensure that the use of 
monetary funds is safe and effective. 
This paper ,firstly, make an on the analysis of theory, and introduces committee 
credit agency theory and the theory of financial intensive that are closely related to 
the internal control of monetary funds, and combines with the related measures about 
the internal control of monetary funds, to guide the LY power-supply companies 
better improve the internal control of monetary funds system; Also introduced the 
related theory in detail, and the concept of monetary funds and the 
connotation ,objectives, factors and basic methods of internal control of monetary 
funds on the detail, for a better analysis of the problems existing in the internal 
control system of the LY electric-power supply company to lay the theoretical 
foundation. Secondly, This paper introduces LY electric power-supply company 
based on the overview of monetary fund internal control system, on the basis of the 
existing internal control system of LY power-supply company is relatively objective 
evaluation, points out its main problems and discusses the deep-seated reasons 
behind these problems. It argues that the LY power-supply company，the internal 
control of monetary fund in a good run, but there are some defects, especially 
monetary fund internal control system is relatively weak in some counties. LY, the 
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author of this paper the main problems of power-supply company, and from the 
aspects of LY company headquarters and county, from the internal control of 
monetary fund in advance warning and prevention beforehand, implementation and 
control, afterwards supervision and evaluation of three stages of relevant 
improvement measures are put forward, and the improvement measures expected 
effect was evaluated. 
Based on the LY power-supply company as the research case, to point out the 
LY weak links about internal control of monetary funds, and to help the LY 
power-supply company for strengthening internal management, and to make 
recommendations for reducing operating risk. In this paper, through this case study 
of the LY power-supply company, looking forward to making different enterprises 
pay a attention to the monetary fund management, for providing the theoretical 
guidance and case reference to improving its own monetary fund weak links at 
different enterprises. In this paper, the state-owned enterprise is also expected to see 
the internal control of monetary fund of the LY power-supply company, improved 
system of thought and method, to perfect the internal control of monetary fund 
system, and to improve corporate governance, so as to improve the efficiency of 
state-owned capital operation, make the value of state-owned assets.  
 
 
 
Key words: Power-supply company; Monetary fund; The internal control 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
我国经济体制改革不断推进，现代企业制度在不断建立和完善，交易市场
越来越规范、成熟，使得企业之间的竞争越来越激烈。许多以前具有政策、资
源优势的企业优势逐渐在丧失，它们不得不面临来自市场众多竞争对手的冲击。
企业要通过不断加强自身治理来面对挑战，在激烈的市场竞争下，企业必须要
建立精简、高效的组织结构，并通过一系列必要的内部控制措施来保证公司经
营活动的经济性、效率性和效果性。企业只有不断确立和完善内部控制制度，
构建合理的治理结构，进行科学的权责分配，建立企业风险识别机制，并根据
风险识别及时采取相应的控制活动，才能保持竞争优势，得到长足发展。而许
多内部控制薄弱的企业，特别是上市公司，往往因公司内部控制制度的不健全，
舞弊之风大行，最终自食苦果，走向倒闭。 
我国政府对企业内部控制制度的建设提出了更高的要求。近年来，政府部
门相继颁布了一系列内部控制规章制度，旨在促进我国企业加强内部控制建设，
以更好应对激烈的市场竞争。为了对企业建立内部控制制度提出更多指导，也
是为了规范企业内部控制制度建设，促进企业提高风险防控能力，改善公司治
理水平，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委于 2008 年联合制
定了《企业内部控制基本规范》，明确提出了企业建立内部控制的目标、应当遵
循的原则、内部控制的几大要素等[1]，为企业建立健全内部控制制度提供了有
益的指导。在此基础上，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于 2010 年
颁布了《企业内部控制配套指引》，该指引包括应用指引、评价指引以及审计指
引，是对基本规范进一步完善和补充[2]。我国内部控制制度的规范和完善，对
企业建立健全的内部控制制度，提升公司治理水平，建立和完善组织结构，防
范风险提供了制度指引。加强企业内部控制，提升企业治理水平已是势在必行
了。 
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LY 供电公司货币资金内部控制研究 
2 
    企业的库存现金、银行存款、商业汇票等货币资金，是企业流动性最好的
资产，也是风险最大、最难以管理的资产。供电企业货币资金拥有量大，周转
快，存在着很高的舞弊和盗用风险。近年来，随着反腐浪潮席卷国有企业，在
高压反腐政策下，国家电网公司、南方电网公司挪用、贪污资金案例一起接着
一起被揭发出来①，看似组织结构严密、治理精良的大型国有企业也成为了滋生
贪污腐败的一方沃土。究其原因，很多贪污腐败都是源于内部控制制度的缺失，
特别是流动性很强的货币资金，在相关内部控制措施缺乏、控制手段不力的环
境下，经常被挪用、盗取。加强企业货币资金内部控制制度建设，是保证供电
公司健康运行，减少贪污腐败的重要手段。 
1.1.2 研究意义 
加强企业内部控制，特别是加强企业货币资金内部控制制度的建设，既是
政府部门对上市公司、国有企业、大型非上市公司的制度要求，也是企业加强
公司治理，提高竞争实力的所必不可少的。总体来看，有以下几点主要研究意
义： 
（1）加强企业货币资金内部控制建设，有利于保证企业货币资金的安全，
保证企业正常生产经营的运转；有利于企业加强内部治理，提升公司整体治理
水平；有利于企业提高货币资金利用效率，创造更高的企业价值。 
（2）加强企业货币资金内部控制建设，是企业遵守财政部、证监会、审计
署的相关政府规章制度的要求，是我国市场经济平稳、健康发展的重要前提。
上市公司、国有企业、大型非上市公司等作为市场经济的主要参与者，要自觉
接受市场监管部门的监督，要主动迎合市场变化的趋势。 
（3）在我国，电力、石油、交通、建筑等与民生息息相关的行业的领头企
业大多都是国有企业，它们业务范围广、业务渗透能力强，直接影响我国市场
经济的发展。加强对国有企业货币资金内部控制，有利于防控国有资产舞弊风
险，提高国有资产利用效率，从而使得国有资产保值增值。 
                                                             
① 2015 年至 2016 年国家电网延安供电公司出纳挪用 3000 万元公款，委托操盘手操作黄金期货，致使大
部分资金无法追回；2009 年至 2013 年，南方电网调峰调频发电公司等 3 家企业员工以举办虚假会议、培
训等方式违规套取资金等 950 多万元。 
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1.2 国内外文献综述 
    内部控制作为公司治理的一个重要的部分，很早就成为了国内外学者关注
与研究的对象。经过多年的发展，内部控制的理论体系和实践应用已经逐渐建
立和完善。 
1.2.1 内部控制的研究现状 
    （1）内部控制的发展历程 
何慧（2011）将内部控制的发展、演变归纳为内部牵制阶段、内部控制制
度阶段、内部控制结构阶段、内部控制框架阶段以及内部控制风险管理框架阶
段等五个主要阶段[3]。 
内部控制思想最早起源于内部牵制理论。L.R.Dicksee（1905）首先提出内
部牵制概念，他指出，所谓内部牵制理论，简单而言，就是明确职责分工，实
行职工轮岗，建立较为完善的会计记录体系。George E.Bennett（1930）进一
步补充和发展了内部牵制理论，他指出，要实现明确职责分工的前提下，要实
现不相容岗位的分离，以降低团体犯错误和合伙舞弊的风险。内部牵制思想在
几千年人类文明的经济活动中到处可见，例如古罗马的双人记账制、我国的账
房先生制度就是典型的内部牵制措施。 
内部牵制思想不断发展、完善，被全世界经济组织广泛采用，就逐渐形成
了内部控制制度。1949 年，美国注册会计师协会（AICPA）率先提出内部控制
概念。AICPA 指出，为保全企业财产，保证企业财务信息的准确性以及加强企
业管理，提高公司运营效率，企业管理层不得不采用一系列的协调和计划手段
来达到目的，这就是所谓的内部控制[4]。1973 年，美国注册会计师协会（AICPA）
总结和概括不断发展的内部控制思想，在整理和汇编以前所有的审计程序公告
的基础上，发布了《 审计准则公告第 1 号——审计准则和程序汇编 》，即 SAS 
NO.1，进一步规范和概括了内部控制的相关内容，使得内部控制向制度化开始
迈进[5]。 
随着经济全球化的不断推进，跨国企业越来越多，国际竞争也越来越激烈，
与此同时，内部控制的学术研究也越来越成熟，在此背景下，进一步在方针、
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政策上完善企业内部控制制度就成为了经济发展和学术研究的共同需要。1988
年，美国注册会计师协会（AICPA）下属的审计准则委员会（ASB）发布了《审
计准则公告第 55 号》，提出了内部控制结构的概念。该公告指出，企业要根据
自身实际，制定各种适合自身经营发展的政策，并设计恰当的生产、经营流程，
来保证企业经营、发展的目标的实现[6]。这些政策和程序应当包括有利于企业
经营和发展的各种控制环境、合理高效记录、分析、报告的会计信息系统以及
管理层为保证管理目标的实现而采用的一系列控制程序。 
全美反欺诈财务报告委员会（Treadway 委员会）1985 年发布的 COSO 报告
对内部控制进行全新阐释，它认为，内部控制是公司高级管理层为保证公司经
营目标的实现、保证财务信息的真实准确以及确保公司业务开展遵循法律法规，
而集体决策制定，并由管理层贯彻落实的一系列程序和手段。与美国注册会计
师协会（AICPA）下属的审计准则委员会（ASB）提出的控制结构不同，COSO 报
告明确了内部控制五要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及
自由评价和内部监督[7]。内部控制五要素组成了内部控制框架的核心内容，为
企业建立完善的内部控制体系提供了更加有益的指导。 
    2001 年，世界上最大的能源、商品和服务公司之一的美国安然公司突然宣
布破产，严重挫伤社会公众和投资者的信心，也对美国经济和社会稳定带来不
小打击，人们开始逐步考虑内部控制与风险管理的结合，认为内部控制的建立
需要以风险管理为导向，才能更好的发挥作用。COSO 于 2004 年发布了《企业
风险管理整合框架》，在内部控制五要素框架的基础上，COSO 提出了全面风险
管理的八要素框架：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、
控制活动、信息与沟通、监督检查。八个要素互相关联，贯穿于企业风险管理
的过程中，并且每个要素承载四个目标：战略目标；经营目标；财务报告目标；
合规性目标。同时，一个企业的各个单元则用第三个维度来表示，包括总部、
分部、业务单位和附属机构[8]。 
（2）内部控制与公司治理 
Henri Fayol（1916）首次提出控制与其他诸如决策、计划、组织、指挥、
协调等都是管理的一项基本职能，他认为控制的目的是为了使得管理命令能够
按照既定的程序贯彻落实，确保少犯错误。随着研究的不断深入，后来的学者
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